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VIJESTI NEWS
NAGRADA “DR. IVAN ŠRETER”
“Jezik”, časopis za kulturu hrvatskoga književ-
nog jezika, koji izdaje Hrvatsko ﬁ lološko društvo (glav-
ni urednik akademik Stjepan Babić) i koji raspisuje 
natječaj za najbolju riječ u pojedinoj godini, donio je 
odluku da ta nagrada odsada nosi ime dr. Ivana Šrete-
ra. Postoji Zaklada “Dr. Ivan 
Šreter” i ona je prihvatila taj 
naziv i ﬁ nancijski poduprla 
nagradu.
Podsjetimo se. Naš ko-
lega Ivan Šreter, rođen 22. 
prosinca 1951., liječnik u Bol-
nici za rehabilitaciju Lipik, 
kasnih 80-ih godina prošloga 
stoljeća odslužio je zatvorsku 
kaznu od 50 dana jer je u ot-
pusnici jednog bolesnika upo-
trijebio riječi koje su tadašnje 
vlasti smatrale nepoćudnima. 
U rubriku zanimanje, penzio-
niranom oﬁ ciru JNA upisao je 
“umirovljeni časnik”!
Kad je počeo Domo-
vinski rat, Ivana su Šretera 
naoružani pobunjenici 18. ko-
lovoza 1991. presreli kod sela 
Kukunjevac, oteli ga, zatoči-
li u selu Branešci i tu mu se 
gubi svaki trag. Tako je, ka-
ko piše Stjepan Babić, dr. Šreter “prva hrvatska žrtva u 
borbi za hrvatski jezik”, pa je stoga ispravno da i “Je-
zikova” nagrada za najbolju hrvatsku riječ odsada no-
si njegovo ime.
Izvor: osvrt u “Jeziku”, god. 54, br. 1, veljača 
2007., str. 32.33.
Theodor Dürrigl
Dana 30. svibnja 1990. na Markovu sam trgu u 
Zagrebu nazočio podizanju barjaka na sjevernom stupu 
ispred zgrade Hrvatskoga Sabora, prvi javni znak samo-
stalnosti Republike Hrvatske. Iako tada još u zajednici s 
ostalim jugoslavenskim republikama, vidljiv je bio ushit, 
zanos i nada bolje budućnosti 
svih nazočnih. Šetajući sa svo-
jom tromjesečnom kćerkicom 
Tarom susreo sam u okuplje-
nom mnoštvu i dr. Ivana Šre-
tera, nasmijanog i zadovoljnog 
izgleda. Na brzinu smo izmi-
jenili pozdrave. S dr. Šreterom 
sam se ranije povremeno nala-
zio na reumatološkim sastanci-
ma. Dobro se sjećam da je dr. 
Šreter u ruci ponosno držao hr-
vatsku trobojnicu i u jednom se 
trenutku oduševljenja u nju za-
ogrnuo. Sve je to snimio, me-
ni nepoznat, jedan od nazoč-
nih sudionika. Sjećajući se to-
ga događaja, saznavši kasnije 
za njegov nestanak, još mi je 
i danas živo pred očima veseli 
lik dr. Ivana Šretera zaogrnu-
ta hrvatskom trobojnicom. Po-
novno smo se sjetili dr. Ivana 
Šretera u Velomu Lošinju, gdje 
su na VII. Lošinjskoj školi prirodnih ljekovitih činitelja 
dr. Oto Kraml i Nada Knežević Kraml iz Specijalne bol-
nice za medicinsku rehabilitaciju Lipik iznijeli zanimljivo 
priopćenje o vlastitom istraživanju likovnosti u bolnica-
ma Slavonije. U izlaganju su prikazali i portret dr. Ivana 
Šretera, koji je reproduciran u Zborniku radova.
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